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RECOBRANDO PRESTIGIOS 
C O F ' 
Hojeando los cuadernos vetustos pero 
bien conservados, de las Actas municipales 
que desde la Conquista se guardan en nues-
tro Archivo y son la consulta día por día de 
la vida oficial entonces tomada tan en serio, 
celosa siempre aquella entidad encopetada y 
linajuda, que se llamaba la «Ciudad, Justicia 
y Corregimiento de ella>, del prestigio y ex-
plendor de este brillante florón a fuerza de 
heroísmo conservado a la Corona, se vé el 
esmero, el cuidado y el entusiasmo con que 
proveía a ese indispensable elemento espiri-
tual, base de las sociedades gloriosas, cons-
tituido por el fomento del culto y el aparato 
público de la Religión. 
Con anterioridad a cada solemnidad reli-
giosa ya se ocupa el Cabildo, de acuerdo con 
la Colegiata de todo lo relativo a fiestas y 
procesiones; pero cuando se trata de la del 
Corpus Christi hay una hermosa etiqueta 
oficial que dá idea de la importancia que la 
Ciudad y la iglesia dán a esta ceremonia en 
que se trata nada menos que de ofrendar a la 
esencia de lo divino, todo lo más rico, visto-
so y brillante de los medios humanos, no 
escasos por cierto nunca en Antequera en 
materia de arte y fausto deslumbrador. 
Así, la procesión del Corpus se prepara 
yendo el Capítulo de la Colegiata con el apa-
rato consiguiente de aquella institución ex-
pléndida de antaño, a invitar al Cabildo, que 
lo recibe con toda la magestad que sabían 
imponer aquellos Caballeros Regidores per-
pétuos y como merecía la embajada excelsa 
que llevaba por misión cumplir con la solem-
nidad ostensible y prestigiosa de honrar pú-
blicamente a Dios. 
No quiero yo con esto poner de relieve 
que la Procesión del Corpus en Anteqúera 
haya decaído: yo en mis buenos tiempos las 
he visto magníficas, según el Alcalde más o 
menos solicito del abolengo oficial; pero tam-
bién he presenciado el que no se prestara a 
tan prestigiosa ceremonia la exigible atención 
y seriedad, ocasionándose deficiencias y epi-
sodios reñidos con el lustre histórico que 
con tanto orgullo, a falta de otras cosas, de-
bemos ostentar. 
Nuestra procesión del Corpus nunca pue-
de dejar de ser brillante y ostentosa, mientras 
exista el rico contingente religioso y artístico 
que para ella hay dispuesto; pero sería ruti-
naria y automática, sino fuera movida por el 
espíritu oficial que le dá todo su significado 
y la orna con la intención y con la presencia 
de las clases que por superioridad personal 
destacan sobre la sociedad y por su derecho 
a distinguirse se cubren de insignias y pre-
seas que forman, en conjunto esplendoroso, 
un acompañamiento de honor, el cortejo que 
sí se aplica al séquito de la Realeza humana, 
con más razón debe servir de comitiva a la 
Suprema Magestad. 
La procesión del Corpus ha sido este año 
excepcional, espectáculo admirable y estético, 
digno homenaje al prestigio histórico y al 
timbre glorioso que lleva Antequera de guar-
dadora de la Religión. Favorecida por el cie-
lo y por el sol, ataviada por la primavera, 
animada por cuanto existe de distinguido y 
exento de vulgaridad; iba la custodia, argén-
tea y deslumbrante, cuajada de azucenas, 
esas flores Cándidas cuyos ramos parecen 
raudales de estrellas; tisús y brocados cubier-
tos de oro y plata que revestía el numeroso 
clero lucían al sol como fastuosa indumenta-
ria de dignatarios al pié del trono del Señor; 
la representación augusta de la defensa de la 
patria grande encarnaba en la Autoridad mi-
litar rodeada de una pléyade de oficiales ga-
llardos, dignos figurines de la marcialidad y 
elegancia del ejército español; la tutela de la 
patria chica, «Justicia y Corregimiento> de 
la Ciudad, asistía en su personal más distin-
guido, llevando en medio a un Presidente | 
que bien pudiera no caber en su flamante , 
uniforme de legítimo orgullo y bien fundada / 
satisfacción. Era el Corpus Christi recobran-' 
do su magnificencia y su grandioso significa-
do merced a la consideración, acatamiento y 
asistencia oficial, que en cuanto a lo demás 
la fé y el fervor religioso hacen lo suyo y la 
ciudad echa el resto en la expansión de su 
alegría, en el lujo de sus colgaduras y en el 
torrente de vida y de belleza bullendo sobre 
fondos radiantes de color y de luz. El reco-
rrido de la Procesión sublime pasando por 
las calles centrales en que alterna el embelle-
cimiento moderno con el sabor auténtico e 
histórico de casas burguesas y aristocráticas, 
es por lo variado en sus aspectos y perspec-
tivas, sin par como espectáculo pintoresco y 
conmovedor. 
Y unas notas gráficas retengo al oido co-
gidas al vuelo de esa expresión ingénua que 
por algo se llama vox pópuli, vox cceli. Oí 
decir a unas muchachas: «lo que más me ha 
gustado ha sido La Pastora y el Alcalde.» 
Sí, la Pastora divina, la personificación po-
pular y jdemocrática de la Madre de Dios, 
por trono el risco tapizado de yerba, en con-
tacto con su grey pacifica, amante y creyen-
te, luciendo el manto de seda azul bordado 
en oro por las manos primorosas de las hijas 
de un concejal lleno de altruismo y abnega-
ción. Sí, el Alcalde, estrenando su uniforme, 
consagrándolo a la gran fiesta de Dios, como 
en gracias a que alguna vez acierta la gratitud 
y la justicia de los hombres. ¿Para qué me-
jor ocasión y más augusta ceremonia había 
de guardar un gobernante novel, pero ufano 
de sus éxitos, los trapitos de cristianarl 
El uniforme de Jefe de Administración 
civil es de tonos finos en sencilla combina-
ción sus bordados dominando la plata sobre 
el oro. Tricornio y casaca son el recuerdo 
conservado de prendas clásicas y gloriosas: 
las que honrando a la Patria ennoblecieron 
aquellos héroes que se llamaron Churruca, 
Gravina y Valdes. 
Complemento de la espléndida comitiva 
fué, sinó el numeroso, el proporcionado con-
tingente de fuerza pública, presentando bri-
llante golpe de vista los piquetes montados y 
de gran gala de la Guardia Civil y Carabine-
ros, Seguridad y Municipal, Cruz Roja, Bom-
beros, y el nunca bien ponderado y aguerrido 
Cuerpo de nuestros pequeños Exploradores, 
todos los que hicieron un marcial desfile final 
ante las Autoridades. 
Formará época esta Procesión del Cor-
pus. 
Papa-moscas. 
El Círcu lo Recreativo 
das, en inobilrario, decorado, pavimentación 
y hasta en la fachada del edificio, son de 
mucho gusto y valiosas. Se calculan en cer-
can de setenta mil reales su coste. Pero el 
Casino ofrece aspecto de explendidez y ele-
gancia, de que estaba muy necesitado ya, y 
que se hace indispensablt en una sociedad 
de esta índole. Para llegar a conseguir la 
transformación aludida, ha sido necesaria 
una serie interminable de sacrificios en los 
directores, y especialmente en el presidente, 
que inspira el agradecimiento de todos los 
asociados. 
Es de justicia reconocer, que el paso por 
la presidencia del Casino, de D. Rafael Rosa-
les Salguero, dejará en la culta sociedad im-
perecedero recuerdo. 
Amantes de cuanto tradúzcase en engran-
decimiento y magnificencia de Antequera, 
claro és, que hemos de felicitar efusivamente 
a los autores de la transformación del Casino 
y de manera especial a su presidente Sr. Ro-
sales, ya que el Círculo Recreativo represen-
ta en la Ciudad, valiosísima manifestación de 
cultura, sin que al través de los años y de 
las vicisitudes, haya dejado de conservar su 
preclara naturaleza. 
Teníamos fé en que la elección de don 
Rafael Rosales para la presidencia del Casino, 
habría de resultar un acierto muy provechoso 
a la culta sociedad, y en efecto, nuestras es-
peranzas no se han desfraudado. Vino al 
cargo en circunstancias algo difíciles, de todos 
conocidas. 
. La sociedad me ha elegido,—dijo—pues 
debo aceptar el cargo, porque a ella nos de-
bemos todos los que formamos parte de este 
histórico Centro, y demasiado hace con dis-
pensarme el señalado honor de poner en mí 
su confianza. Yo, a falta de otros méritos, 
ofrezco al Casino toda mi buena voluntad. 
La aceptación de la presidencia en aquellos 
momentos determinó la simpatía general y 
ella le acompaña en la labor que realiza el 
Sr. Rosales, felizmente secundado por los 
demás señores que componen la Junta Direc-
tiva. 
Hay un triunvirato en ella, que lo forman . 
los Sres. Heras, Bores y García Gálvez (don í 
F.), que demuestra una constancia admirable 
en cuanto redunda en beneficio del Casino. ' 
Y en general, toda la Junta esta merece apláu-
so unánime. 
Las reformas importantísimas íníroduci-
x j j s . :ooi?s:^Arivo 
Al encargar el Sr. Alcalde, la fabricación 
del pan que había de repartirse a los pobres 
el dia del Corpus, el industrial Sr. Espejo 
rogó al Sr. León Motta que dedicase ¡as 
ochenta y tantas pesetas que importaba el 
artículo que él suministraría, a dar una buena 
comida a los niños del Asilo del Capitán Mo-
reno, patrocinado desde su fundación por el 
Alcalde. Aceptado por éste el donativo, en-
comendó al dignísimo concejal, visitador del 
Hospital, Sr. Cabrera España, la organización 
de la comida; y no una, si no dos, o sea al-
muerzo también abundantísimo tuvieron el 
jueves los ochenta y seis niños asilados ac-
tualmente. Fueron tan aoundantes las comi-
das, que casi todos los chicos llevaron taja-
das de carne y trozos de pan a sus hogares 
de los que les sobrara, después de quedar 
hartos. Tuvieron hasta platos de dulces ex-
quisitos. Presenciaron las comidas los ediles 
señores Cabrera España y Ramos Gaitero. 
Se llenaba el alma de gozo de ver a aquellos 
angelitos, albergados por la Caridad, rela-
merse de tanto manjar rico. 
Felicitamos al donante por su buena obra. 
A las personas pudientes de Antequera 
les pedimos, que visiten con frecuencia ese 
Centro de Caridad, que contemplen cuanto 
bien representa esa obra, y que por amor a 
Dios, lleven su óbolo a tal Asilo. Con que 
todos los que pueden aquí, dedicaran en su 
fiesta onomástica, unas.pesetas a tan grandio-
sa institución, aunque no celebren de otro 
modo su santo por desgracias u otra causa 
cualquiera, sería bastante para dotar de me-
dios suficientes el benéfico establecimiento. 
Acuérdense todas aquellas personas que pue-
dan gastar en el dia de su santo, siquiera 10 
pesetas en algún extraordinario en casa, que 
separando una de esas diez, no se altera en 
nada el festín familiar, y en cambio se ayuda 
al sostenimiento de la obra de Caridad más 
provechosa y trascendental de cuantas se 
conocen entre nosotros. No hay otra que con-
siga igualarle siquiera. Acudan todos los an-
tequeranos buenos y pudientes a prestar su 
concurso, que ante Dios nada es tan merito-
rio como la práctica de la Caridad. 
Los institutos armados 
La Guardia Civil y el Real Cuerpo de Ca-
rabineros, han prestado brillantísimo concur-
so en la solemne procesión del Corpus Christi. 
Nuestra felicitación más efusiva a las repre-
sentaciones de ambas armas, y especialmente 
a sus jefes respectivos, capitán Sr. Vida y 
teniente Sr. Macarrón, caballerosos oficiales, 
muy queridos amigos nuestros. 
El bizarro comandante militar de Ante-
quera D. Carlos Campos, repuesto de la do-
lencia que le ha tenido recluido du rante algún 
tiempo, ha prestado a la solemnidad valiosí-
simo concurso, que la Ciudad agradece, tanto 
más, cuanto que en breve ha de ser relevado 
en el cargo, a causa de su ascenso a coronel, 
y bien pudo, pensando egoistamente, evitarse 
molestias en favor de la población que pron-
to habrá de perder de vista, quizá para siem-
pre. Nuestra gratitud al pundonoroso jefe. 
Y en cuanto a sus subordinados, los señores 
comandantes, capitanes, tenientes y subal-
ternos, amigos estimadísimos todos, si con 
un cordial apretón de manos se manifestar el 
agradecimiento por el concurso valioso que 
se han servido prestar, allá va el de HERALDO. 
L A _jFJER.I~A 
Mucho ganado, de todas clases, muy caro, 
y pocas transacciones. 
Aunque esta feria de Mayo, no alcanza 
nunca la importancia de la de Agosto, ha 
habido muchos forasteros. 
El orden completo, y cuanto digamos en 
elogio de la guardia Civil, guardia de Segu-
ridad y la Municipal, por los servicios pres-
tados en esos días, nos parecerá poco, porque 
su labor supera a toda ponderación. Los 
rateros, carteristas y ladrones de bestias, 
estaban perseguidos desde el momento que 
pisaban la Ciudad. La mayor parte de ellos 
fueron detenidos al presentarse en ella. Los 
demás huyeron, y algunos de ellos hasta 
mantuvieron refriegas con los agentes de la 
autoridad, en su huida. El cabo de la guardia 
municipal Sr. Burgos, una noche tuvo que 
usar del revolver al perseguir en el mercado 
a uno de los bandidos. El guardia Urbano 
Sr. Jiménez, tuvo que habérselas con dos 
gitanos que les descubrió como autores de 
un importante robo de caballerías realizado 
en la provincia de Cádiz. Uno de los ladrones 
huyó, pero el otro fué aprisionado en los 
momentos en que ocultaba una de las bestias 
en una casa de la calle del Plato. Puesta en 
la pista la guardia Civil, a quien pidiera 
auxilio el Urbano, logró en pocas horas 
descubrir el paradero de tres caballerías más 
robadas. La benemérita, al mando del digno 
capitán Sr. Vida, y del celosísimo teniente de 
este escuadrón, no ha descansado un mo-
mento. Los esfuerzos realizados, han dado 
por resultante el fracaso de los aprovechados 
planes de la gente maleante. 
Una murga indecente que se presentó en 
las calles, y de la que se tenía sospecha que 
fuese comparsa |de rateros, fué retirada de la 
vía pública. 
NUESTRA FELICITACIÓN 
Recíbanla por su brillantísimo concurso 
en la procesión del Corpus Christi, la ilustre 
Asociación de Exploradores, la benemérita 
Cruz Roja y el excelente Cuerpo de Bom-
beros. 
EL PAN DEL CORPUS 
A la seis en punto de la mañana comenzó 
el reparto del pan en la plaza de toros. A 
dicha hora había unas 1.400 mujeres dentro 
del local. Desde las cinco hallábase el, celoso 
teniente de Alcalde Sr. Jiménez Robles, en el 
edificio.v logró hacer por sí mismo el reparto, 
sin incidentes, y muy ordenadamente. Cada 
pan tenía un kilo y de clase primera. 
LA PASTORA 
Entre los Pasos que en la procesión de! 
Santísimo Corpus Christi han llamado más 
H E R A L D O D E ANTEQUEHA 
la atención, figura la Divina Pastora. Arte, I 
gusto, sencillez y riquezas, forman un con- ! 
junto admirable, que ofrecía esa belüsima i 
Imagen. Las señoritas de Cabrera España, 
hijas del Concejal, nuestro querido ainigo, 
han tomado a su cargo ha tiempo, el cuido 
de la Divina Pastora, y hacen prodigios. El 
rico y precioso manto está bordado por 
dichas señoritas. Verdaderamente se lució 
la Comunidad de Capuchinos con el Paso 
que llevó a la procesión. 
PAISANO RECOMPENSADO 
El Jurado calificador de la Exposición de 
Bellas Artes de Madrid, ha propuesto para 
recompensa de medalla de 3.a clase en la 
sección de Arquitectura, a nuestro estimado 
paisano el aventajado joven D. Francisco 
Checa Perea. 
Felicitamos al Sr; Perea y nos complace 
que descuellen los antequeranos en todos los 
ramos del saber donde quiera que se pre-
senten. 
DE VIAJE 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta 
estación a D. Enrique Herrera Ventura, her-
mano de nuestro querido amigo D. Diego, 
que acompañado de su señora y hermana 
política, iban de paso a Granada, donde 
pasaránf estas festividades. 
Nuestro Director accidental D. Rafael 
Chacón Enriquez, marchó ayer a Málaga, para 
asuntos particulares. 
LA ESPADA DEL ALCALDE 
La preciosa espada que lucía el Sr. León 
Motta en la procesión del Corpus Christi, 
ha sido regalo de sus compañeros, los 
Concejales liberales-conservadores. Es de 
plata labrada la empuñadura y de rica fábri-
cación toledana su hoja. 
EL CORPUS EN MOLLINA 
Ha sido celebrado con solemnidad extra-
ordinaria el día del Señor en el vecino pueblo. 
La falta de espacio nos impide insertar 
reseña extensa y bien hecha de las fiestas. 
El Alcalde Sr. Vergara, ha sido muy felicitado. 
Hizo su debut la banda de música municipal, 
creada por iniciativa de D. Antonio Vergara, 
y bajo la dirección acertadísima del reputado 
profesor de instrucción pública, D. Sebastián 
Delgado. 
EN LA NORMAL DE MAESTRAS 
El día 1,0 de Junio se celebraron exámenes 
de ingreso en el citado Centro, presentán-
dose a dichos actos, nuestras paisanas María 
P. Granados, Remedios Vázquez y Rosario 
Aguilera y después de verificados los tres 
ejercicios de que consm dicho exámen, en 
el que probaron la gran suma de conoci-
miento que poseían, obtuvieron la honrosa 
calificación de aprobadas, única nota que 
existe para esta clase de exámenes. 
Con gran gusto y satisfacción damos esta 
grata noticia por tratarse de tres alumnas que 
dada su perseverante labor y el entusiasmo 
emprendido han de lograr enaltecer a su 
patria chica. 
Nuestra efusiva felicitación a las citadas 
señoritas y muy particularmente a sus distin-
guidos profesores. 
EXÁMENES 
Ha sido aprobado en el exámen de ingre-
so, que se ha verificado en el Instituto de 
Málaga, el día 1.° del que cursa, el aventajado 
niño Juan Escolar García. 
Le enviamos por dicho acontecimiento, 
nuestra enhorabuena, como así mismo a su 
señor padre el digno profesor, a cuyo cargo 
ha estado la preparación. 
EL GORDO EN ANTEQUERA 
El día 2, al llegar los periódicos de Gra-
nada con los telegramas de Madrid, empezó 
a circular el rumor de que el gordo había 
caído en Antequera. 
Enseguida empezaron a señalarse los 
nombres de las personas que habían sido 
designadas por la diosa Fortuna. Pero pronto 
vinieron a tierra todas las ilusiones, porque 
el agraciado había sido el joven don José 
M. Cuadra y Blázquez, que lleva jugando 
él solo el billete entero, dándole tan solo 
participación a sus hermanos don Daniel y 
donjuán. En los cafés y circuios solo se 
hablaba de la suerte del favorecido con el 
premio mayor, que tan bien vá a inaugurar 
el ingreso a su nuevo estado, pues muy 
pronto celebrará sus esponsales. 
TOROS. 
El segundo día de feria se celebró en. 
nuestro circo taurino la novillada anunciada. ¡ 
Se corrieron novillos de D. Ramón García ¡ 
(antes viuda de Lazo) de Córdoba, que resul-1 
taren bravos y eran grandes. 
Lagartijillo III despachó a su primero de 
media contraria, que bastó. A su segundo de 
dos estocadas y al quinto de otra buena, sa-
liendo cojido, resultando con la chaquetilla 
roía. (Ovación y oreja). Toreando de capa 
fué bastante aplaudido. 
Machaquito II mató al segundo de dos 
medias estocadas; al cuarto, de media supe-
rior (ovación y oreja) y al sexto, el mejor 
toro de la tarde, de una estocada en la cruz, 
saliendo el diestro y el toro rodando cada 
uno por un lado. Fué la mejor estocada de 
la corrida. Toreando de capa también fué 
muy aplaudido. Los banderilleros, Zúñiga, 
Metralla y Dionisio López pusieron sendos 
pares de banderillas, y bregando estos y Ma-
lagueño, estuvieron incansables. 
Metralla fué cogido dos veces, ingresando 
en la enfermería 
Abundaron los suicidas. Hubo un Don 
Tancredo. La entrada buena en el sol y re-
gular en la somhia.=Lagrimilas. 
NUESTROS COLEGAS. 
Hemos recibido la visita délos periódi-
cos <La Voz del Pueblo» de Avila y «El Tra-
dicionaiista> de Las Palmas (Canarias,. Co-
rrespondemos a su saludo y gustosos esta-
blecemos el cambio. 
Nuestro querido colega «El Exito> de Gra-
nada ha publicado un número extraordinario 
con motivo de las fiestas delCorpus en aque-
lla capital, en el cual figuran trabajos en pro-
sa y verso de prestigiosos escritores. 
Felicitamos al querido colega. 
RECOMPENSA. 
Se le ha concedido por derecho de anti-
güedad la Cruz de San Hermenegildo, al te-
niente de navio D. Antonio García Berdoy. 
Felicitamos al querido paisano. 
oareso 
^Existe alguien satisfecho? ¿Hay algún 
dichoso mortal que considere cubiertas 
sus necesidades? ¿Sería posible encontrar 
sobre la redondez de nuestro planeta algún 
individuo que pueda declararse comple-
tamente feliz? Seguramente que no: aún 
aquellos que pudiéramos creer más favo-
recidos por la tornadiza rueda sobre la que 
coqueta cabalga la voluble Fortuna, tal 
vez declare, en determinado momento de 
expansión, que la dicha produce alegres 
aleteos a su alrededor, pero sí, pero algo 
les falta para lograr la perfecta dicha, para 
que su felicidad sea completa, mas si con-
siguiera aquello que anhelaba con toda su 
alma, también la absoluta felicidad huiría 
burlona, cual impalpable sombra, cuando 
su mano extendiérase ansiosa intentando 
asirla fuertemente, para no dejarla escapar 
jamás, pues otro deseo, distinto al anterior-
mente satisfecho, se apoderarla de su pen-
samiento aun le era preciso algo más. Y 
es, que, lo que a primera vista parece vicio 
realmente obedece a una ley humana que, 
de una parte, proclama el origen y fin d i -
vino del hombre, que, siendo sobrenatura-
les, siente la asfixiante nostalgia de la ver-
dadera patria ultraterrena y de otra parte, 
es la base en que se asienta el progreso, el 
poderoso motor que nos empuja en pos del 
per fecciona miento. 
En efecto, si el hombre no sintiera latir 
potentemente en lo más profundo de su ser 
un constante deseo de mejoramiento, si un 
algo superior no le empujara con fuerza 
irresistible hacia lo desconocido, obligán-
dole a nunca conformarse con lo que posee, 
el hombre de hoy seria exactamente igual 
al que poblaba las prehistóricas cavernas. 
El inmenso desarrollo de todas las mani-
festaciones de la actividad humanaba sido 
producido por la sed insaciable de mejora, 
por el continuo batallar para arrancar a la 
Ciencia avara, sus más preciados secretos, 
cuyos felices descubrimientos hacen mar-
char viento en popa, hacia adelante t r iun-
fadora la Civilización Moderna, fruto del 
progreso, de ese progreso que pudiéramos 
comparar con una inmensa escala cuya 
base se apoya en la corteza terrestre, per-
diéndose su cúspide en las inmensidades 
del cielo, y es que el progreso obedece a la 
aspiración constante, a la lucha sin des-
canso que el alma sostiene contra todo lo 
que es materia, buscando el reino espiri-
tual del que ha sido desterrada, para arras-
trar una penosa vida, sirviendo de directriz 
a un frágil perecedero cuerpo, sufriendo 
las constantes penalidades a él vinculadas. 
El no conformarse jamás con lo que se 
posee, el continuo afán de mejora, explican 
los inmensos adelantos realizados por la 
Humanidad cuya narración detallada ocu-
paría muchos volúmenes. 
¡Los pueblos marchan hacia adelante 
obedeciendo a necesidades espirituales y 
si alguna vez un terrible cataclismo parece 
detener su andar, realmente lo que se ope-
ra es un momentáneo descanso que dá 
alientos para seguir después con mayores 
bríos! 
Joaquín Vá^que^ Vílche^, 
Este maravilloso INSECTICIDA ya no necesita 
anunciarse —para a l a b ayo— pues bastante 
nuncio tiene con ios que lo han usado, que ellos 
de extender su fama 
insertar éste, el tener 
por efecto de la guerra, 
^ ducción en Dalmacia (Austria) con 
áculos y excesivos gastos, se ha po-
f>argan justicieramente rival.—Solo motiva i  cir al púnlico, que se ene de sin que de 
siendo su pro 
grandes obst 
dido c o n s e g u ^ ^ ir el recibir alguna cantidad, pe-
ro en adelante, e s ta^v, ndo ya en guerra Italia con 
Austria, se puede aB 1,segurar que dejará de reci-
birse por largo t i e m ^ - ^ p o , esle incomparable mata 
chinches, pulgas, cucarach T^jNas y parásitos, que al 
hombre, asi como a los ani H ú m a l e s , perros, ganado, 
ovejas, tanto molestan. Este^ —^ insecticida sustituye 
con ventaja a la pimienta negra en / ^ V polvo que se 
emplea para guardar prendas d e i l i j vestir, evitan-
do que la polilla se apoderen de ellas las lastime. 
Su aplicación consiste en hacer una nube spr-, con el 
polvillo impalpable que de las latas se des^^-.prende 
siendo inofensivo completamente para el ——^h o ra— 
bre y los anima'es domésticos.—Su precio ahora, es 
de 0,85 ptas. la lata de 100 gramos y se halla de * 
venta en la Librería EL SIGLO XX.—Antequera • 
D E P E R I O D I C O S 
DISPARATES TELE-TIPOGRÁFICOS 
En un periódico venía días pasados un 
telegrama de Madrid el cual decía que un 
contratorpedero austríaco bombardeó a un 
transporte francés y <al miedo de las deto-
naciones acudieron unos torpederos ingle-
ses»... 
Ayer leímos otro igual que se refiere al 
estado del ex-presidente de ministros portu-
gués Joao Chagas el cual se «encuentra 
mejoradísimo de la herida que recibió»... pero 
«desde luego quedará mwerío a consecuen-
cia del disparo»... 
En el primero, miedo por ruido, y en el 
segundo, muerto por tuerto creemos que 
será...? 
L a S e s i ó n Municipal 
La falta de espacio, y ser la sesión de esta 
semana bastante extensa, nos impide publi-
carla, dejándola para el próximo número por 
ser de gran interés. 
I liS 
De venta en EL SIGLO 
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tratos de mercancías por mar y por tierra. France-
ses, Ingleses y Bretones asisten de ordinario en 
sus tierras y heredades, cultivándolas, y aborrecen 
el trato de mercancías. Los Turcos solo tienen por 
noble ocupación las armas y la guerra. Y así el no-
ble trato de los vecinos de Antequera és la labor 
de campo y la crianza de ganados, que es oficio de 
más estimación que otros, como hemos visto y 
prueba largamente Otalora. 
Otros muchos vecinos de esta Ciudad son 
mercaderes de grandes caudales, de paños, sedas, 
lienzos y joyerías; y en general hay en ella de todos 
oficios por estar bien proveída de lo necesario, y 
asi cada día crece su vecindario. 
Hay seis Iglesias Parroquiales (ya se han extin-
guido dos, que son S. Salvador y S. Isidro), hay 
trece Conventos de Religiosos y siete de Monjas 
con su buen Hosiptal del título de Señora Santa 
Ana, que está a cargo de los Padres de S. Juan de 
Dios. A éste Hospital están reducidos otros hospi-
tales menores que antiguamente había en la Ciudad, 
Mucho se ennoblece esta República con el 
título que tiene de Ciudad, que los Reyes Católicos 
D. Fernando y Doña Isabel le dieron, por los gran-
des servicios no solo en los setenta y siete años 
que fué frontera, hasta que Málaga se ganó de los 
Moros; sino en otras muchas ocasiones de servicio 
de Su Magestad, que después se han ofrecido. Y 
para entender qué es título de Ciudad, se ha de 
advertir que en la primera población de los hom-
aquella cuesta, y viese de allí que la mora no iba 
forzada, sino de su voluntad, que seguía al amante, 
mandó que se volviesen pues su hija quería por 
marido a aquel moro: el cual se fué aquella noche 
a la cabana de unos pastores, los cuales aficionados 
a la dama, tomaron armas contra el amante, él se 
defendió matando a cuatro de ellos, y al fin fué 
muertOj y la mora porque no gozasen de ella, se 
arrojó sobre la punta de una espada, y quedó allí 
muerta, y de aquí tomó aquella peña el nombre. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
LA SUS 
mírr DE 
HE AQUI LA MOCIÓN PRESENTADA AL AYUNTAMIENTO EL VIERNES 
28 DEL PASADO, POR EL SR. LEÓN MOTTA 
JLa si tuación anormal y a ogustiosa creada a la 
Hacienda Municipal por las desgravacinnes de que 
fueron objeto varias especies sujetas al pago del 
impuesto de Consumos, ha sido causa de que des-
de hace bastantes años se vengan liquidando con 
déficit los presupuestos municipales, sin que el es-
fuerzo loable que algunos Ayuntamientos hicieron, 
haya logrado m á s que contenerlo, reducirlo, pero 
nunca extinguirlo totalmente. Sucesos conocidos 
por todos, y por todos lamentados, primero, para-
lizaron la labor emprendida, des t ruyéndo la m á s 
tarde la total desaparición del impuesto que, au-
mentando de nuevo el déficit, vino a agravar con-
siderablemente la situación. 
Cierto que la Ley que fué causa de la sustitu-
ción del impuesto de Consumos, dió a los Ayunta-
mientos nuevos ingresos con que llenar en sus 
presupuestos el vacío que la desaparición de aquel 
t r ibuto, base< de la vida económica de los munici-
pios, les ocasionó. Mas si eu teorías las nuevas fuen-
tes de ingresos debían ser suficientes para cubrir 
las necesidades municipales, la práct ica ha puesto 
de relieve dificultades imprevistas por el legislador 
al seña lar a los municipios los recursos a que pue-
den acudir, demostrando al propio tiempo la insu-
ficiencia de ellos. 
El reparto, que era la tabla de salvación que 
se dió a los Ayuntamientos para librarse del déficit 
que tuvieran sus presupuestos después de util iza-
dos los demás medios de vida (excepto el arbitrio 
de inquil inato, cuyo uso es potestativo) es en A n -
tequera inaplicable, no solo porque la práct ica ha 
demostrado durante el año de 1914, y el actual, que 
no basta a cubrir el déficit, sino por los grandes 
inconvenientes que consigo lleva. 
Su implan tac ión fué muy mal recibida por to-
do el vecindario, tanto por que aquí jamas se ha 
bía acudido ai repartimiento, como porque, si en 
pueblos pequeños es odioso por ser fácilmente u t i -
lizable como arma política que esgrimir para toda 
suerte de ruindades, y por la injusticia en que, aún 
insp i rándose en la m á s escrupulosa equidad se 
puede incurrir (ya que g i rándose sobre utilidades, 
es imposible hacer el cálculo exacto de las que tie-
ne cada vecino) estas razones lo hacen mucho m á s 
odioso en una población de 32.000 almas, donde se 
presta a toda suerte de manejos, donde es m á s fácil 
incurr i r en la injusticia por el mayor número de 
personas desconocidas y por la diflcil comproba-
ción de utilidades, comprobación imposible en mu-
chos casos, y donde por no haberse acudido nunca 
al reparto, ios errores tienen que ser m á s numero-
sos, y de aquí que todos los vecinos, sin excepción 
deseen vivamente que el Excmo. Ayuntamiento 
ponga todo su empeño en que el reparto desaparez-
ca de los presupuestos municipales. 
Y si en el orden moral estas razones son más 
suficientes para que el Excmo. Ayuntamiento, co-
mo representac ión genuina de los vecinos de Ante-
quera, haga desaparecer el reparto de sus presu-
puestos, en el orden económico, el enorme número 
de fallecidos que resultan anualmente, cuyas cuo-
tas suman cantidad muy superior a la que importa 
el tanto por ciento que se reparte para cubrir par-
tidas fallidas, tanto por ciento que está elevado 
al m á x i m u n , hacen de este ingreso fuente'de cons-
tante déficit, y que sea aut ieconómíco llevarlo a los 
presupuestos de este municipio. 
Es por tanto necesario suprimir el reparto to-
talmente y para siempre, si se quieren evitar el dé-
ficit y el motivo constante de recelo para el vecin-
dario; pero hay también necesidad de buscar un 
ingreso equivalente que abastezca a las exigencias 
de la vida municipal. 
Pensar en el arbitrio sobre inquilinato sería 
absurdo, porque si odioso y susceptible de toda 
suerte de manejos es el reparto, lo es mucho más 
ese arbitrio que sobre ser insuficiente el ingreso 
que producir ía , mult i tud de dificultades con que 
constantemente vienen tropezando cuantos A y u n -
tamientos han ácudido a él, incluso el de la Capital 
de España, lo hacen inaceptable, como comprendie-
ron los Sres. Concejales, al rechazarlo rotunda-
mente en la sesión anterior. Hay pues que acudir 
a otros medios, y estos han de ser lo suficientemen-
te amplios para compensar el ingreso que repre-
senta el repartimiento y para que a la vez produz-
can base económica bastante para acometer las im-
portantes reformas y mejoras de que tan necesitada 
está Antequera. 
No hay entre los medios ordinarios que auto-
riza la regla segunda del art. 137 de la Ley Muni-
cipal, mas que dos, que el Excmo, Ayuntamiento 
no utilice actualmeule, y que sean susceptibles de 
implantar, yambos están comprendidos en el pro-
yecto presentado, con las denominaciones de «Li-
cencias para la circulación de vehículos» y »Sello 
municipal» . 
El primero de ellos, aceptado en principio por 
la Corporación, se funda en una razón de equidad, 
puesto que por vir tud de ese arbitrio se reintegra 
al Ayuntamiento de las cuantiosas sumas que in-
vierte en la reparación de calles y caminos vecina-
les, por los dueños de vehículos que son quienes 
principalmente destrozan aquellas vía, razón de 
equidad que impl íc i tamente reconoce la regla pri-
mera del art ículo 137, al autorizar el establecimien-
to de arbitrios sobre aquellas obras y servicios 
costeados con fondos municipales, cuyo aprove-
chamiento se efectué por personas o clases deter-
minadas, concepto que comprende perfectamente 
a las vías públ icas urbanas y caminos vecinales, 
que son obras costeadas con fondos del municipio 
y que son aprovechadas por personas determina-
dlos dueños de vehículos) en su propio y particular 
beneficio, doctrina legal que corrobora la regla se-
gunda del art. 137 citado, al autorizar el estableci-
miento de arbitrios sobre los carros de transporte. 
El segundo de los arbitrios presupuesta, o sea-
el t i tulado «Sello municipal», aceptado también en 
principio por los Sres. Concejales en la sesión an-
terior, está autorizado por la regla segunda del ex-
presado articulo 137, y son muy pocos los Ayunta-
mientos de poblaciones importantes que no lo u t i -
lizan, resultando ex t raño que en este Ayuntamien-
to no se haya acudido a él hasta ahora. También 
se fundamente en el principio de equidad de que, i 
quienes u t i l í cen los servicios de las oficinas que el ! 
Excmo. Ayuntamiento costea, contribuyan a satis- ' 
facer los gastos que tales oficinas producen a la 
Corporación, basándose por tanto este arbitr io, en 
el espíri tu que informa la regla primera del art ícu-
lo tantas veces citado. 
Agotados así los medios ordinarios disponi-
bles que autoriza la Ley Municipal, y no quedando 
de los que permite el art ículo 6.° de la Ley de sus-
titución de los consumos, mas arbitrio que el de 
solares toda vez que el de inquil inato y el reparti-
miento han sido renunciados por la Corporación, 
hay que a c u d i r á los extraordinarios, ya que el de 
solares es en Antequera de imposible aplicación, 
por ser aquí tan insignificante el valor de tales i n -
muebles, que la inmensa mayoría de los que exis-
ten pertenecen a la Hacienda públ ica a la que fue-
ron adjudicados en pago de descubiertos por con-
tribuciones, y no pudiendo cobrarse al Estado el 
arbitrio en cuest ión, el ingreso que tal impuesto 
producir ía al Ayuntamiento seria teór icamente 
exiguo y práct icamente nulo, o peor aún , porque 
para el cobro de la mayoría de las cuotas, tendría 
el Ayuntamiento que embargar y adjudicarse tales 
inmuebles, que generalmente pagan excesiva con-
tr ibución, es muy posible que el producto de esos 
solares no bastase a cubrir los gastos que origina-
ran a l a Corporación, y se diera el caso parádógico 
de que el arbitrio de que se trata no produjera i n -
greso alguno al municipio y sí un gasto. 
De aquí que se haya proyectado el extraordina-
rio sobre venta de vinos, alcoholes, etc., suprimien-
do, sí V. E. lo estima conveniente, el titulado de «pa-
tente» que en la práctica ha resultado de escasísi-
mo ingreso, que ha sido muy mal recibido por los 
industríales por la desigualdad irritante que resulta 
al contribuir con igual cuota los establecimientos de 
gran importancia que los que ninguna tienen; y por 
prestarse al fallido la inmesa mayoría d é l o s indus-
triales que han de satisfacerlo, toda vez que el mo-
biliario y existencias que poseen casi todos los esta-
blecimientos de bebidas de la población, es inferior 
en valor a las responsabilidades que trataran de 
hacerse efectivas por medio de embargo sobre 
aquellos. 
El arbitrio extraordinario sobre venta de vinos 
ha de ser muy bien recibido por la generalidad del 
vecindario, por que le dán vida razones de índole 
moral de tal fuerza, que serían bastantes a repeler 
cualquier razón legal, que lo impidiera, si hubiera 
alguna, que no la hay, porque no puede haber ley que 
vaya contra la moral. 
Bueno que el pan, el aceite y otros alimentos que 
son indispensables para la vida no se graven, por ser 
artículos de primera necesidad; pero aquí el vino no 
lo es. Lo será en los países del Norte, donde los 
grandes fríos obligan a beberlo, pero en los meridio-
nales como Antequera, es sabido que si bebiéndolo 
en pequeña cantidad puede no perjudicar, bebido 
con cierta abundancia causa considerables estragos 
al organismo, y como quiera que al establecer el ar-
bitrio extraordinario sobre venta de vinos han de su-
frir estos algún encarecimiento, y el obrero,princípal 
consumidor de los vinos menores de 16 grados, los 
beberá en menos cantidad, y así lejos de sufrir per-
juicio alguno con este arbitrio, las consecuencias dé 
este serán beneficiosas para su salud. 
Y no se crea que este arbitrio perjudica siquiera 
al industrial dedicado a la venta de bebidas y alcoho-
les, por que este, como su comercio es perfectamen-
te legítimo, como constituye su medio de vida, tan 
honrado como otró cualquiera, para no privarse de 
las utilidades que le reporta tendrá que aumentar el 
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C A P I T U L O V. 
De los naturales y vecinos de An-
tequera, y cuando tomó el título de 
Ciudad. 
Por haber visto en los Capítulos pasados algu-
na cosa de las buenas propiedades de esta Ciudad, 
convendría entender qué gentes la habitan, y pare-
ce que entre ellas tiene el primero lugar el Cabildo 
Eclesiástico de la Iglesia Mayor (de cuya fundación 
y erección se dirá en su lugar por la orden de los 
tiempos años) que es de un Prepósito y doce Ca-
nónigos y ocho racioneros, personas de mucha ca-
lidad, letras y virtud, muchos de ellos Colegiales, 
y graduados de Doctores. La demás clerecía es de 
gran bondad, buen ejemplo y honestidad. Ilústrase 
también esta Ciudad de un buen Ayuntamiento y 
Cabildo seglar, de treinta y cuatro Regidores que 
la gobiernan y rigen; los cuales por la mayor parte 
son caballeros descendientes de tales y de antiguos 
ganadores de ella. En éste Cabildo tiene el primero 
lugar el Corregidor, que su Magestad provee, y por 
ser este oficio de mucha calidad y estima, siempre 
nombra en él Caballeros personas nobles de sangre. 
Hay mas otra gente principal, Caballeros de diver-
sos estados, que son bien conocidos por su notoria 
d escendencia y antigüedad, y comunmente son los 
vecinos de esta Ciudad inclinados a devoción y 
religión, guardan entre sí paz y hermandad, aman 
la virtud y es gente honesta en su traje. 
El oficio que de más consideración en Ante-
quera hay, y el de más estima, es el de la agricul-
tura, porque los oficios se consideran más o menos 
honrosos según la costumbre de las provincias y 
ciudades, como lo trae latamente Otalora, en su 
tratado de Nobleza, donde dice que en España los 
caballeros ilustres y magnates tienen por ejercicio 
residir en las Cortes de los Reyes, o en sus tierras 
ocupándose en el oficio de agricultura, que es ho-
nesto, honroso, antiguo y muy necesario a la vida 
humana, al cual los Romanos tenían por la más 
honesta y decente ocupación y el de las ganancias 
y mercaderías aborrecían y menospreciaban; de 
donde muchos nobles de ellos tomaban el nombre 
de la agricultura. Tullio se dijo Cicerón, por que 
sembraba garbanzos: otros Fabios, por sembrar 
habas: otros Latinos, porque sembraban lentejas, 
como lo dice el Comendador Griego sobre las co-
plas de Juan de Mena. Los Venecianos tienen por 
su ordinaria y noble ocupación, el trato de mercan-
cías. Los Napolitanos principales, ni la una ni la 
otra, que solo pasan su vida en ocio. Los Genove-
ses siguen la costumbre-de los Venecianos, con 
precio dclos vinos en relación con el importe del ar-
bitrio que estos satisfagan, y su utilidad continuará 
siendo la misma que hasta hoy. 
No extrañaría al autor de esta moción que se 
pidiera la supresión o reducción del arbitrio sobre 
«carnes frescas y sa ladas», por q u e s e r í a una ten-
dencia plausible en cuanto iría a mejorar y abaratar 
la alimentación del obrero, pero si es extraño que se 
trate de evitar que se graven los vinos menores de 
16 grados, es decir los que bebe el obrero los que 
cuando menos perjuicio causen a este, dañan su sa-
lud. Y es extraña esa tendencia a evitar que se gra-
ven, por que no es justo ni lógico que mientras los 
vinos menores de 16 grados contiuuan sin satisfacer 
ningún arbitrio, las carnes, mucho más necesarias 
para la vida, están gravadas. 
Cierto que la Ley de 3 de Agosto de 1907 des-
gravó los vinos, como especie sujeta al pago de im-
puesto de Consumos y autorizó a los Ayuntamientos 
para imponer un arbitrio so6re Consw/uo de los vi -
nos espumosos, generosos y mistelas; cierto también 
que la Ley de 12 de Junio de 1911, hizo desaparecer 
el citado arbitrio; pero hay que tener en cuenta que 
esta Ley lo que hizo i ü é s u p r í m i r totÁilmente el adeu-
do por consumos, y claro es que al suprimir el im-
puesto de Consumos, tenía que acabar también con 
los arbitrios de Consumos, como era el que gravaba 
los vinos espumosos, generosos y las mistelas; pero 
ni una ni otra Ley prohiben la creación de un a r b i -
trio extraordinario sobre la venta de vinos; lo prohi-
birían solamente sobre la introducción para el Con-
sumo. Y que es legal el establecimiento de ese arbi-
trio lo demuestra ei hecho de que la regla cuarta del 
artículo 137 de la Ley Municipal autorice la creación 
de arbitrios sobre la venta de bebidas espirituosas o 
fermentadas, dándose el caso de que el Ayuntamien-
to de Barcelona estableciera el arbitrio extraordina-
rio de que se trata cuando aún no se habían susti-
tuido los consumos en dicha capital y de que conti-
nué cobrándose tal arbitrio. 
Es más: el artículo 136, de la Ley municipal en 
su último párrafo dice que los Ayuntamientos de po-
blaciones mayores de 200.000 habitantes, si renun-
cian al repartimiento general, podrán acudir a otros 
impuestos, recargos o arbitrios, además de los enu-
merados en las leyes, con la aprobación del Gobier-
no, disposición que hizo aplicable a todos los Ayun-
tamientos del Reino, el art. 16 de la Ley de 21 de Ju-
lio de 1878. que «autoriza a todos los Ayuntamientos 
qua no puedan cubrir el déficit de sus presupuestos 
con los ingresos ordinarios establecidos en la legis-
lación vigente, para proponer, de acuerdo con las 
Juntas Municipales los impuestos, recargos, o arbi-
trios extraordinarios que consideren de absoluta ne-
cesidad, siempre que no recarguen las contribucio-
nes directas. Y como quiera que, según hemos de-
mostrado cumplidamente, este Excmo. Ayuntamien-
to no tiene ya recursos ordinarios a que acudir, y 
en las tarifas ha cumplido el requisito del párrafo 
segundo de la regla primera del artículo 139 de la 
Ley Municipal, cuidando de que no excedan del 
veinte y cinco por ciento del precio medio de la 
especie gravada en esta localidad, queda fuera de 
dudas que el arbitrio extraordinario sobre la venta 
de vinos, aguardientes, alcoholes, etc., es perfecta-
mente legal. 
Estima por tanto el que suscribe que procede 
aprobar tal y como han sido presentados a V . E. el 
proyecto de arbitrios ordinarios sobre licencias para 
la circulación de vehículos, y sello municipal, y el 
extraordinario sobre venta de vinos, aguardientes 
etc., juntamente con las tarifas proyectadas y some-
tidas a V. E., para la exacción de los mismos. 
Salas Capitulares de Antequera a veinte y ocho 
de Mayo de mil novecientos quince. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
CRÓMICA MÉDICA 
LA,ELOCUENCIA DE LOS NÚMEROS 
Suponed—la hipótesis es enojosa pero desgraciada-
mente bien justificada!—suponed, repetimos, que lleváis 
en -vuestro cuerpo un cálculo de ácido úrico de 50 cen-
tigramos. Frobablemeote este cálculo no será el solo en 
su especie, sino en su peso. Pero, para la comodidad de 
la tesis, admitamos que dicho cálculo se halla aislado. 
No poreso debéis mostraros orgullosos.porque la presen-
cia de este cuerpo extraño en vuestro organismo no de-
ja de presentar nuiltiples y grandes inconvenientes. 
Naturalmente, buscáis desembarazos de esta piedra, 
pero, como es insoluble, empezáis por hacerla soloble, 
a fin de que se vaya suavemente por las vías naturales. 
Tomáis citrato de potasa o bicarbonato de sosa y 
tres días después vuestro calculo habrá perdido 4 centi-
gramos, Se reducirá, pues, a 46 centigramos, pero toda-
vía es demasiado grande. 
Entonces preferís ensayar el carbonato de sosa, o el 
cirato de fitina, ¡Perfectamente! Al cabo de 72 horas el 
cálculo ha quedado reducido a 40 centigramos, es decir 
que ha perdido el 20 p. 100. Esto es algo mejor, pero 
todavía no es bastante. 
Con el biborato de sosa, el resultado ha sido mejor 
porque la piedra ha quedado reducida a 30 centigramos. 
Pero si tenéis ef buen'at uerdo de emplear ia PIPERACI-
NA MIDY, los 50 centigramos del principio ¡use verán 
reducidos a c«aí''0!!! 
.'En este caso, vuestra elección queda hecha, y vues-
tra cura asegurada. 
Dr. P. Lobel. 
A tomar 2 cucharadas de las de café por día. 
De v e n t a e n t o d a s l a s p ñ R C n f l C l ñ S . 
Á LAS EMPRESAS Y ARTISTAS 
D E V A R I E T E S 
j T e o d o r o O . K e r n é L T i d e ^ 
A G E N T E A R T Í S T I C O . 
Pasaje de Amores, l Sevi l la . U r e r í a . 
\ ROSAS Y ESPINAS 
De veíita en la Librería E L S I G L O X X 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
AGUA de ORO 
PoDero$o Desinfectante del cuerpo 
Lo mejor para la destrucción 
rápida de toda clase de pará-
sitos. Con su uso se evitan 
nuevos contagios. No mancha 
ni da mal olor. 
DE VENTA EN ANTEQUERA: 
Farmac ia Casti l la 
CRÓMICA BARCELONESA 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
LA SINFÓNICA DE MADRID 
Lo mismo que en el primero, en el se-
gundo concierto celebrado anoche en . el 
Palau de la Música Catalana, la Orquesta 
sinfónica de Madrid coseche entusiastas 
ovaciones del numeroso y selecto público. 
Ofrecía el programa algunas novedades 
entre ellas, la sinfónia en mí menor, obra 
27, del eminente compositor ruso Rachma-
ninoff. Merece esta obra toda suerte de elo-
gios por la intensidad de sus ideas y por su 
técnica, que es sencillamente admirable. 
De los cuatro tiempos de que se compone, 
fué aplaudidísimo, especialmente, el se-
gundo. Allegro molto. 
En la primera parte del programa eje-
cutó la Sinfónica de manera admirable 
«Carnaval-Obertura de Dvrax (primera 
audición) y Scheheraza, suite sinfónica de 
Runaky-Korsakow. 
Estas obras, dicho sea con todo el res-
peto que sus autores merecen, no nos con-
vencieron, y lo mismo le ocurrió al público 
que aplaudió únicamente la manera insu-
perable con que la orquesta supo interpre-
tarlas. 
Integraban la tercera parte unas varia-
ciones sinfónicas de Elgar, también p r i -
mera audición, el aria de la Suite en re de 
Dach, el Minué de los ffuegos fatuos, Vals 
de las sílfides y la marcha húngara de la 
Danation de Faust, de Berlioz. 
Las variaciones sinfónicas de Elgar, en 
el tema original, que el autor denomina 
«Enigina», se observa en algunos momen-
tos un sentimiento de emoción contenida 
de unción y de solemnidad, que descubre 
la influencia que ejerciera el culto católico 
en el espíritu del autor, antiguo organista 
de Vorcester. 
Las once variaciones que siguen al tema 
son de una estructura rarísima y algunas 
se apartan de este por completo. 
El público aplaudió la composición y 
especialmente la variación séptima. 
Las demás obras fueron ejecutadas por 
la orquesta como acostumbra, esto es, de 
modo insuperable. 
Los profesores de la Sinfónica y el maes-
tro Fernández Arvós se vieron obligados 
ante la insistencia de los aplausos con que 
fué premiada su brillante labor artística, 
a saludar repetidas veces durante el cui'so 
del concierto y a su terminación. 
CONCURSO DE ELEGANCIA. 
El 31 de Mayo de 1914 se ceiebró en 
nuestra ciudad, con éxito extraordinario el 
primer concurso de elegancia, organizado 
por el Real Automóvil Club de Cataluña. 
Fiesta desconocida hasta entonces y que 
tuvo lugar a los 8 días escasos de realizada 
la carrera en cuesta Copa Tibidabo, no 
dejó de inspirar serios temores a los orga-
nizadores ia manera como sería acogida 
por los automovilistas. 
Afortunadamente vieron estos satisfe-
chos sus deseos de una manera, que los cál-
culos más optimistas no se atrevían a supo-
ner. Las inscripciones fueron numerosísi-
mas y el desfile por el Paseo de Gracia, el 
día del concurso, brillantísimo. Presidie-
ron las autoridades, y ningún incidente 
desagradable vino a turbar el concurso. 
La comisión deportiva del Real Auto-
móvil Club, animada por un resultado tan 
lisonjero, no ha considerado digno el retro-
ceder ante las dificultades que se ofrecían 
este año para la organización del segundo 
concurso de elegancia, y convencida de que 
no ha de faltarle la indispensable coopera-
ción de todos los propietarios de automóvi-
les y de 'los constructores de carrocerías, 
ha decidido celebrarlo, arrostrando valien-
temente contingencias que podrían impe-
dir resultara tan brillante como el primero 
celebrado el año anterior. 
Dicho concurso se dividirá en cuatro 
categorías, a cada una de las cuales corres-
ponderá un premio de honor. Se adjudi-
carán también 16 menciones honoríficas. 
ARTURO F. BONO 
Barcelona 26-5-915. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
En ei escaparate de la Librería EL SI-
GLO XX, se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
@ D I E Z CUPOJNJES @ 
J^e) como el presente, dan derecho a una @ 
| MPLIKIÓN FOTOGitóFO | 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Caja De /fhorros y Prestamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 30 de Mayo de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 449 imposiciones. . 
Por cuenta de 40 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
PAGOS 
Por 49 reintegros . . . 
Por 13 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 
PTAS-
2488 
7773 
417 
10678 
2850 
5593 
15 
8458 
GTS. 
20 
20" 
17 
04 
21 
A una peseta 
cada tomo. 
E N E L S I G L O X X 
fia llegado el tomo 17, último de la serie. 
Interin se decide a la publicación de la 
nueva serie de Fantomas, titulada «La hija 
de Fantomas», se va a recibir dentro de unos 
días, el primer tomo de una serie de novelas 
de amor y aventuras, cuyo título es «El bui-
tre de la Sierra,» que sin embargo de ser de 
más volumen que los Fantomas, es su pecio 
a 70 céntimos de peseta el tomo. 
Se hacen clichés tipográficos. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
Q 
Almacenes de hierros vizcaínos _______ — - - -
D O I M I I I S T O O I Z X J R R ^ T E Q U l 
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represeniante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merec í Has 24. 
FUNDICIÓN Y [ONSTRÜCCIONES METÁLICAS 
— r l o — 
A E H I J O 
Sucesores de 
-: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A ^ í a T E ^ Q U T E ^ K í A 
MB PROWODNIK 
No tienen rival. VENCE a todos los demás .tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz =Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS' comprar caro 
es comprar barato.^PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO RAMOS OASERMEIRO; Tr in idad de Rojas n ú m . 10 
FÁBRICA DE ÁB 
- D E -
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa—Escorias Thomas.—Sulfato y doruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
